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Выстраивая инфраструктуру для работы с новым поколением банкам необходимо учитывать 
особенности их психофизиологического и финансового поведения. Представителям поколения Z 
свойственны: быстрая переключаемость, отсутствие долгосрочных трендов, установка на гедо-
низм и индивидуализм, боязнь ошибки выбора, общительность, открытость ко всему новому. В 
числе их главных ценностей – получение удовольствий и ярких впечатлений от жизни. 
Финансовое поведение поколения Z также имеет свои особенности, которые необходимо учи-
тывать при разработке новых банковских продуктов и технологий. Молодое поколение имеет ко-
роткий горизонт планирования, они не любят копить деньги и живут здесь и сейчас. Для них ва-
жен доступ к управлению своими финансами в любое время суток, а также в любом месте, где бы 
они ни находились. И банк, в свою очередь, должен давать возможность для реализации данных 
желаний и активно работать в сфере диджитал маркетинга.  
Правильно выбранный подход к продвижению банковских продуктов ещё один важный аспект 
успешного функционирования банка на финансовом рынке. Внимание  поколения Z привлекают 
интересные рекламы в социальных сетях, короткие смешные видеоролики, мнения различных из-
вестных людей, интегрированные сервисы, максимальное упрощение процесса обслуживания, 
предоставление персонализированных предложений, стильная и функциональная визуализация, 
отсутствие необходимости самостоятельного выбора банковского продукта.  
На основании опыта работы зарубежных банков с поколением Z, белорусским банкам также 
необходимо начать разработку приложений для смартфонов, обучающих чат-ботов, оригинальных 
и современных страниц в самых популярных социальных сетях, различных обучающих семина-
ров, PR-текста и технологии сторителлинга для построения коммуникации. Создание развлека-
тельных центров, которые совмещали бы в себе игровую и образовательную формы площадок для 
детей, и специализированных офисов позволило бы банкам разработать эффективную коммуника-
тивную стратегию. 
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Рынок ценных бумаг – это сфера экономических отношений, связанных с выпуском и обраще-
нием ценных бумаг. Фондовый рынок играет важную роль как в инвестиционной, так и в денежно-
кредитной системах Республики Беларусь. Одними из участников данного рынка являются ком-
мерческие банки. Их роль на рынке ценных бумаг достаточно высока. Этому способствуют сле-
дующие причины: 
1)  банки являются крупнейшими инвесторами как на рынке государственных, так и на рынке 
корпоративных ценных бумаг, а также крупнейшими брокерами и дилерами фондового рынка. По 
объему операций на нём банки значительно превосходят небанковские финансовые институты;  
2)  банки являются наиболее активными участниками в становлении специализированных ор-
ганизаций фондового рынка республики, а также служат важнейшим элементом инфраструктуры 
белорусского фондового рынка, поскольку с их помощью осуществляется расчетное и депозитар-
















При проведении операций с ценными бумагами, коммерческие банки могут преследовать раз-
личные цели, например, получение прибыли от данных операций, формирование и увеличение 
уставного фонда, получение кредитов в центральном банке и др. 
Исходя из поставленной цели банк самостоятельно определяет наиболее эффективный для себя 
вид деятельности на фондовом рынке. 
Рассмотрим итоги деятельности шести крупнейших банков Республики Беларусь на рынке 
ценных бумаг. 
 
Таблица – Данные по объёму ценных бумаг в активах банков и чистому доходу по операциям с 
ценными бумагами шести крупнейших банков Республики Беларусь за период 2017-2018 гг., тыс. 
руб. 
 
№ Наименование банка 
Объём ценных бумаг в  
активах банка 
Чистый доход по операциям с 
ценными бумагами 
01.01.2018 01.01.2019 2017 г. 2018 г. 
1. ОАО «АСБ Беларусбанк» 5 405 297 4 824 074 2794 1682 
2. ОАО «Белагропромбанк» 3 218 008 3 172 743 972 4405 
3. ОАО «Белинвестбанк» 957 064 911 133 995 1968 
4. ОАО "Банк БелВЭБ" 575 097 736 259 945 353 
5. ОАО "БПС-Сбербанк" 962 073 1 048 421 -147 -147 
6. ОАО "Приорбанк"  215 553 259 362 -213 -1236 
Примечание – Источник [2] 
 
Согласно данным таблицы, лидерами по объёму ценных бумаг в активах среди шести круп-
нейших банков Республики Беларусь являются ОАО «АСБ Беларусбанк» и ОАО «Белагропром-
банк», однако наблюдается тенденция к снижению, в ОАО «АСБ Беларусбанк» объём ценных бу-
маг в активах на 01.01.2019 г. уменьшился на 10,8% по сравнению с объёмом по состоянию на 
01.01.2018 г, в ОАО «Белагропромбанк» на 1,4 %, а в ОАО «Белинвестбанк» - на 4,8%. Объемы 
ценных бумаг в активах других трёх банков возросли за год. Чистый доход по операциям с цен-
ными бумагами за 2018 г. наибольший у ОАО «Белагропромбанк» (4405 тыс. руб.), а у ОАО «Бе-
линвестбанк» он увеличился по сравнению с 2017 г. практически в 2 раза. Это позволяет сделать 
вывод о том, что доходы ОАО «Белагропромбанк» и ОАО «Белинвестбанк» от операций с ценны-
ми бумагами возросли в 2018 г. по сравнению с 2017 г. В то же время чистый доход по операциям 
с ценными бумагами иных рассматриваемых банков за этот же период снизился.  
Таким образом, в рассматриваемых шести банках Республики Беларусь (кроме ОАО «Белин-
вестбанк» и ОАО «Белагропромбанк») наблюдается снижение чистого дохода по операциям с 
ценными бумагами, при росте их объёма в активах. Причинами данного явления выступают сле-
дующие:  
 низкая заинтересованность белорусских инвесторов в размещении средств на внутреннем 
рынке ценных бумаг; 
 недостаточное участие физических лиц в инвестировании на фондовом рынке; 
 недостаточное предложение ценных бумаг белорусских финансово устойчивых эмитентов. 
Банкам необходимо уменьшать объём ценных бумаг в своих активах, чтобы, тем самым, сокра-
тить расходы, связанные с проведением операций с ними, либо проводить мероприятия по при-
влечению белорусских инвесторов и физических лиц. Банки могут снизить проценты по вкладам, 
что подтолкнёт граждан к поиску более выгодного способа инвестирования, например, в ценные 
бумаги. К тому же, банкам следует размещать свои ценные бумаги, что будет являться источни-
ком получения прибыли, а также позволит оперативно решать вопросы, касающиеся ликвидности 
банковского баланса. 
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